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Abstract Based on observations and interviews conducted by the author , audio Ikhtya in data 
processing goods sales are still using the conventional way , ie, recorded on the books so often goes 
wrong in counting the number of data items that were sold , and determine the availability of goods . 
this may hamper the process of employee performance . In addition employees are also difficulties in 
making financial reports to the leadership , because officers must see the data on the books , and then 
process them using Ms . Excel . (Source : interviews with leaders Ikhtiyar Audio Pacitan , 2013). The 
method used in this research that the author of the observation, interviews, literature study, analysis, 
and design of information systems.The results of this study is to produce a draft Sales Information 
System which can simplify the development process Ikhtyar Store Sales Information System Audio 
Pacitan . 
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Abstrak: Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, Ikhtya audio dalam mengolah 
data penjualan barang masih menggunakan cara yang konvensional, yakni mencatat pada 
pembukuan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah data barang yang terjual, 
serta mengetahui jumlah ketersediaan barang. hal ini dapat menghambat proses kinerja karyawan. 
Selain itu karyawan juga kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan kepada pimpinan, karena 
petugas harus melihat data pada pembukuan, kemudian mengolahnya menggunakan Ms. Excel. 
(Sumber: wawancara dengan pimpinan Ikhtiyar Audio Pacitan , 2013). Metode yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, study pustaka, analisis, 
serta perancangan sistem informasi. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan Sistem 
Informasi Penjualan yang dapat mempermudah proses pembangunan Sistem Informasi Penjualan 
Toko Ikhtyar Audio Pacitan. 
Kata Kunci : Perancangan Sistem Informasi Penjualan Toko Ikhtyar Audio Pacitan 
 
1.a  Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan observasi dan wawancara 
yang penulis lakukan, Ikhtya audio dalam 
mengolah data penjualan barang masih 
menggunakan cara yang konvensional, yakni 
mencatat pada pembukuan sehingga sering 
terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah 
data barang yang terjual, serta mengetahui 
jumlah ketersediaan barang. hal ini dapat 
menghambat proses kinerja karyawan. Selain 
itu karyawan juga kesulitan dalam pembuatan 
laporan keuangan kepada pimpinan, karena 
petugas harus melihat data pada pembukuan, 
kemudian mengolahnya menggunakan Ms. 
Excel. (Sumber: wawancara dengan pimpinan 
Ikhtiyar Audio Pacitan , 2013). 
 
1.b  Rumusan Masalah 
a.   Sistem penjualan di Toko Ikhtiyar Audio 
Pacitan masih konvensional yakni dengan 
mencatat pada pembukuan; 
b. Bagaimana merancang Sistem Informasi 
penjualan Toko Ikhtiyar Audio Pacitan? 
 
1.c  Batasan Masalah 
a. Penelitian dilakukan di Toko Ikhtiyar Audio 
Pacitan; 
b. Penelitian yang dilakukan terbatas pada 
perancangan Sistem Informasi Penjualan. 
 
 
1.d  Tujuan Penelitian 
Menghasilkan perancangan Sistem Informasi 
Penjualan Toko Ikhtiyar Audio Pacitan 
 
1.e  Manfaat Penelitian 
Untuk mempermudah proses Pembangunan 
Sistem Informasi Penjulan Toko Ikhtiyar Audio 
Pacitan. 
 
2.a Sistem 
sistem dapat diartikan sebagai 
serangkaian komponen-komponen yang saling 
berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dan didalam sistem terkandung 
tiga elemen penting, yaitu rangkaian 
komponen, interaksi dan kerja sama dan yang 
terakhir adalah tujuan. (Bonnie Soeherman dan 
Marion Pinontoan, 2008:3). 
 
2.b Sistem Informasi 
Sistem informasi merupakan sistem, yang 
berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), 
yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi 
yang digunakan dalam sistem organisasi data. 
Elemen proses dari sistem informasi antara lain 
mengumpulkan data (data gathering), 
mengelola data yang tersimpan, menyebarkan 
informasi. (Witarto, 2004:19). 
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3. Kajian Pustaka 
Menurut  Rumanta dalam jurnalnya yang 
berjudul Sistem Informasi Pembelian Dan 
Penjualan Pada Oka Putra Motor Pacitan 
dijelaskan bahwa: Pengolahan data pembelian 
dan penjualan di Oka Putra Motor Pacitan 
dikerjakan dengan cara konvensional sehingga 
memakan waktu yang lama dan tenaga yang 
banyak dan hasilnya terkadang juga masih 
harus dikoreksi lagi karena masih ada 
kesalahan. Melalui permasalahan tersebut 
maka penelitian ini membahas pembuatan 
sistem pembelian dan penjualan pada Oka 
Putra Motor Pacitan. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menghasilkan sistem informasi 
pembelian dan penjualan pada Oka Putra 
Motor Pacitan sehingga dapat mempercepat 
proses pengolahan data pembelian maupun 
penjualan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Observasi, Kepustakaan, Wawancara 
dan Analisis. Hasil dari penelitian ini akan 
menghasilkan sebuah sistem pembelian dan 
penjualan pada Oka Putra Motor Pacitan yang 
akan memberikan gambaran dalam pembuatan 
sistem komputerisasi selanjutnya.  
Menurut  Joni Prasetyana dalam jurnalnya 
yang berjudul Analisis dan Perancangan 
Sistem Informasi Pembelian Dan Penjualan 
Kayu Pada Perseroan Terbatas (PT). 
Indoniaga Lestari Kecamatan Arjosari 
Kabupaten Pacitan dijelaskan bahwa Sistem 
pembelian kayu dan penjualan produk jadi pada 
PT. Indoniaga Lestari masih  menggunakan 
komputer sederhana, di bantu dengan 
beberapa buku besar serta komputerisasi 
sederhana microsoft excel. Proses 
pembeliannya, awalnya ada kayu datang, lalu 
kayu di bongkar, setelah selesai di bongkar, 
kayu di cek oleh tally Log untuk mengambil 
diameter dan mengetahui jenis serta mengecek 
spesifikasi kayunya. Setelah semua selesai 
data di berikan kepada kasir untuk di hitung 
jumlah kubikasi dan jumlah total 
pembelian.Terlebih dahulu kasir harus 
memisahkan jenis dan spesifikasi kayunya 
karena setiap jenis kayu memiliki harga yang 
berbeda-beda. Setelah data terpisah, kasir baru 
menginput menurut jenis dan spesifikasinya. 
Dengan banyaknya supliyer yang datang untuk 
mengirim bahan baku yang berupa kayu 
dengan jenis dan harga yang berbeda, semakin 
menambah kerumitan dalam penghitungan dan 
pembayarannya. Hasil dari penelitian ini adalah 
menghasilkan rancangan Sistem Informasi 
Pembelian dan Penjualan Kayu Pada 
Perseroan Terbatas (PT) Indoniaga Lestari 
yang dapat mempermudah dalam proses 
pembangunan Sistem Informasi dan Penjualan 
Kayu Pada Perseroan Terbatas (PT) Indoniaga 
Lestari. 
4.a Diagram Konteks 
 
 
4.b DFD Level 0 
 
4.d Rancangan Menu Utama 
 
4.e Rancangan Form Input Penjualan 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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5.a Kesimpulan 
a. Perancangan Sistem Informasi Penjualan 
Toko Ikhtyar Audio Pacitan dapat 
mempermudah dalam pembangunan 
program; 
b. Sistem yang dirancang nantinya akan 
digunakan untuk mengolah data penjualan. 
 
5.b Saran 
Perancangan Sistem Informasi Penjualan Toko 
Ikhtyar Audio ini kedepannya dapat 
diimplementasikan dalam bentuk program. 
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